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ABSTRACT 
Using rsdisactive carbon dioxide, an empt h s  been made to di 
the various ppoolta of intermediary msataboli m which may be physically or cham - 
ically separate within the cell. Soma cotrelotion. between the truct-al e h m e n t s  
of the cells and these pool8 appears possible. 
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Fig.  1. Relationship between photosynthetic cycle,  gloxylate 
cycle and tricarboxylic cycle . 
